Statistical time series decomposition into significant components and application to European temperature by Grieser, Jürgen et al.
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